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チョ J を 11' 心 lこ彼の数篇の )~ljfl を通して考察する. 1口j此なら， Iロレンザ、ッチョ」は， ミ




































































































































































(l) Philippe van Tieghem: ((L'homme et l'ぽ uvre))
(2) P. Gastinel: ((Le romantisme de Musset)> 
(3) 恥1auriceAllan: ((Alfred deお1usset))
(4) Emile Faguet: ((Dix-NeuviをmeSiをcle)
ltik 
(5) Henri Lefebvre: ((Musset-Dramaturge;> (L'Arche) 
(詑) 論文'11の「ロレンザッチョ」の引用文はすべて下記の翻訳者によった.
「仏蘭商近代戯曲集)(新潮社出版)のうちの「ロレンザッチョJCアルフレッド・
ミュッセ作渡辺一夫沢)
